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RESUMEN 
La comunicación es un elemento de la cultura de cada grupo  y su manifestación se 
convierte en la expresión más pura de los valores y normas que guían la interacción 
humana. Este estudio exploratorio, tuvo como objetivo reconocer la competencia 
comunicativa  de 39 estudiantes participantes en el curso  organizado por la Unidad de 
Apoyo al Estudiante de Nuevo Ingreso del Decanato de Ciencias de la Salud,  
pertenecientes a la cohorte 2010-1.  La  información fue recolectada a través de  un breve 
discurso de presentación realizado en el  foro virtual  dispuesto por SEDUCLA, al cual se 
le hizo un análisis  textual. El procesamiento de los resultados se realizó a través del 
análisis de frecuencia y porcentual  y éstos indican que todo acto comunicativo entre dos o 
más personas en cualquier situación de intercambio personal- en este caso, trabajo en línea 
a través del ordenador- está regida más  por reglas de interacción social  que por el dominio  
gramatical y lingüístico de los hablantes. 
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Communication is an element of the culture of each group, therefore, its expression 
becomes the purest expression of values and norms that guide human interaction. This 
exploratory study  has as an aim to recognize the communicative skills of 39 students 
participating in the course organized by the Student Support Unit Newcomer of the Dean of 
Health Sciences, part of the 2010-1 cohort. The information was collected through a brief 
opening statement made in the virtual forum provided by SEDUCLA, which was given a 
textual analysis. The processing of the results was conducted through analysis of frequency, 
percentages, and they indicate that any act of communication among two or more people in 
any situation of personal exchange, in this case, work online via computer, is governed 
more by rules of social interaction that grammatical and linguistic dominance of the 
speakers. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Una de las  áreas de estudio de la Unidad de Apoyo a los Estudiantes de Nuevo 
Ingreso (UAENI)  se refiere a las competencias comunicativas de los estudiantes. Con base 
en ello se planteó la presente investigación cuyo  objetivo  fue reconocer la competencia 
comunicativa de los  participantes del curso introductorio pre-universitario, en el foro de 
presentación  dentro de la modalidad no presencial. Según lo aportado por Hymes, D.,  
(1995),  la competencia comunicativa se define como el uso de la lengua en situaciones 
sociales, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como su habilidad para 
utilizarla. En el mismo orden de ideas, Berruto, G., (1979),  refiere que la competencia 
comunicativa es una capacidad que comprende no sólo la habilidad lingüística, gramatical, 
sino que necesariamente contará con una serie de habilidades extralingüísticas, 
interrelacionales. Por su parte, Canale, M., (1995) establece cuatro componentes o 
dimensiones de la competencia comunicativa, a saber: a) Competencia textual; b) 
competencia gramatical o lingüística; c) competencia sociolingüística y d) competencia 
discursiva. Según Girón, M., y Vallejo, M. (1992), la competencia textual se refiere a la 
capacidad para articular o interpretar signos organizados en un todo coherente. La 
competencia gramatical o lingüística implica el dominio del código lingüístico; la 
capacidad de la persona de producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir 
enunciados que respeten las reglas de la gramática, en todos sus niveles (formación de 
palabras y oraciones semánticas.) La competencia sociolingüística refiere la capacidad de 
participar en actos sociales de comunicación, de una manera adecuada, tomando en cuenta: 
la capacidad del emisor, características de los interlocutores y tipos de contexto. La 
competencia discursiva que es la habilidad para armonizar las formas gramaticales y los 
significados para lograr un texto ajustado.  
 A los efectos de este estudio se tomarán en cuanta tres de los componentes, los 
cuales se refieren al discurso escrito, a saber: La competencia gramatical o lingüística, la 
competencia sociolingüística, la competencia discursiva. Cada componente se expresa en 
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distintos elementos que facilitan su uso y comprobación. Es así como la competencia 
gramatical o lingüística se expresa a través de la corrección ortográfica, del uso correcto del 
acento y de los signos de puntuación. La competencia sociolingüística se manifiesta en un 
conjunto de elementos tales como: (a) Interpretabilidad,  es decir la producción de un texto 
que sea comprensible para todos los interlocutores;  (b) cortesía, que comprende las normas 
sociales de interacción (saludo, despedida); (c) eficacia, relativo a la elección de un estilo 
de discurso que lleve el acto comunicativo al éxito;  (d) ética,  referida a que la intención 
del emisor o emisora responda a ciertos valores (bondad, prudencia, sinceridad, respeto). 
Por último, la competencia discursiva; la cual se expresa en la coherencia y cohesión del 
texto. La coherencia permite captar la unidad, estructura y organización de las partes dando 
lugar a un mensaje claro, con sentido. Un discurso coherente evita la repetición de ideas, el 
desorden y la ambigüedad. La Cohesión se refiere a las unidades, operaciones o 
mecanismos lingüísticos formales que se utilizan para establecer relaciones entre los 
elementos y partes de un texto, se evidencia en el uso de conectores y en la estructura 
interna del párrafo. 
 
DEFINICIÓN DE LA VARIABLE. 
  
 Queda establecida la primera variable de este estudio como Competencia 
Comunicativa, la cual se define en los siguientes términos: la capacidad para comportarse 
de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de hablantes, respetando las 
reglas del uso de la lengua relacionadas con el contexto social y cultural en el que se 
desarrolla la comunicación; sin que ello implique el reconocimiento a las reglas  de la 
gramática y del código lingüístico. 
 Desde el punto de vista operacional la variable Competencia Comunicativa se 
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Grafico N° 1 
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 El presente estudio se enmarca dentro de una investigación de campo de tipo  
exploratorio.  Está caracterizada por su flexibilidad, atendiendo a lo inesperado y al 
descubrimiento de situaciones de las cuales no se tiene ningún conocimiento previo. Se 
consideró este tipo de diseño por cuanto permitirá descubrir  las variables relacionadas con 
el problema y así ampliar el campo de alternativas para su solución.  
La muestra de carácter no probabilístico de tipo accidental,  estuvo constituida por 
39 sujetos los cuales representaban la totalidad de las y los estudiantes que atendieron a la 
solicitud de utilizar el foro de presentación abierto para tal fin en la plataforma de 
SEDUCLA. Las y  los estudiantes, debían presentar datos sobre su vida personal y familiar, 
así como las expectativas con respecto a la carrera que van a iniciar. No se les dio ninguna 
instrucción sobre el número de palabras, oraciones o párrafos que debía contener el texto. 
Los resultados obtenidos se procesaron  a través del análisis de frecuencia; 
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RESULTADOS 
 
 Sobre la base de los 39 discursos estudiados, se presentan  los resultados de la 
presente investigación. 
 
Tabla Nº 1: 




Nº    % 
Inadecuado 
Nº     % 
TOTAL 

















































      
Ortografía 5 12.8 34 87.2 39 100.0 
Signos de 
Puntuación 
12 30.8 27 69.2 39 100.0 
 
 Escalas utilizadas: 
Para Cohesión, Coherencia y Ortografía:  
Inadecuado:     0-1 aspectos presentes 
Adecuado:        2   aspectos presentes 
Dimensión Sociolingüística 
Inadecuado:     0-2 aspectos presentes 
Adecuado:        3-4 aspectos presentes 
Uso de Signos de Puntuación 
Inadecuado:     0-1 aspectos presentes 
Adecuado:        2-3 aspectos presentes 
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Los resultados integrados según los indicadores y subindicadores de cada dimensión 
indican,  que para la dimensión competencia discursiva,  que  el 84,6%  de los textos 
escritos por las y los estudiantes presentan una coherencia inadecuada,  esto implica que  
los textos presentan repeticiones  literales o innecesarias, referidas al mismo contenido. Así 
como también los textos no están estructurados ni organizados. También se evidencia que  
el 76.9 % de los textos  presentan una cohesión inadecuada, en tal sentido, los textos 
escritos por las y los estudiantes presentan frases u oraciones desconectadas entre sí.  En 
cuanto a la dimensión competencia gramatical el 87.2 % tienen una ortografía inadecuada, 
lo que más que desconocimiento una actitud de descuido o desatención, particularmente en 
el uso de la tilde,  el 69,2% tiene un uso inadecuado de los signos de puntuación o la falta  
de éstos, al no colocar signos de puntuación el texto pierde significado, ya que estos 
organizan las frases y oraciones del texto.  El 97.4% muestran una competencia 
sociolingüística  adecuada, por lo tanto fueron capaces de adoptar estrategias apropiadas 
para lograr los fines comunicativos. 
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Tabla Nº 2 
Distribución de las y los estudiantes según el Indicador Coherencia de la Dimensión 
Competencia Discursiva 
 
 Nº % 
Repetición de Ideas   
Si 7 17,9 
No 32 82,1 
Desorden/Ambigüedad    
Si 17 43.6 
No 22 56.4 
 
Dentro del indicador coherencia en la dimensión competencia discursiva se observa 
que el 82,1 de los estudiantes no presentan repetición de estructuras sintácticas en su 
discurso escrito. Estos resultados pudieran indicar que  aún no existe riesgo de 
empobrecimiento del discurso, manteniéndose cierta variedad en el léxico. En relación a 
sub-indicador desorden o ambigüedad se evidencia que  en 43.6 % de las y los estudiantes 
está  presente la ambigüedad en la formulación de sus mensajes, lo cual el texto pierde su 
carácter de unidad de significado. 
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Gráfico Nº 2 





Tabla Nº 3 




 Nº % 
Uso de Conectores   
Si 9 23.1 
No 30 76.9 
Estructura del Párrafo    
                             Apropiada 23 59.0 
No Apropiada 16 41.0 
 
Dentro del indicador cohesión en la dimensión competencia discursiva se observa 
que el 76,9% de los estudiantes no tienen mayor conocimiento de las formas 
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convencionales para unir frases y formar un texto. Merece también hacer énfasis que el 
41.0% presenta una estructura del párrafo no apropiada con lo que supone que todas las 
oraciones o ideas del párrafo no estaban relacionadas con la idea principal. Asimismo 
destaca que el 59.0%  presenta una estructura del párrafo apropiada con lo cual cada párrafo 




Gráfico Nº 3 
Distribución de las y los estudiantes con relación al  sub-indicador Uso de Conectores, de la 
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Gráfico Nº 4 
Distribución de las y los estudiantes con relación al  sub-indicador Estructura del Párrafo,  












Tabla Nº 4 
Distribución de las y los estudiantes en la Dimensión Competencia Socio-lingüística de la 
variable Competencia Comunicativa 
 Nº % 
Interpretabilidad   
Si 38 97.4 
No 1 2.6 
Cortesía    
Si 39 100.0 
No 0 0.0 
Eficacia   
Si 36 92.3 
No 3 7.7 
Ética   
Si 39 100.0 
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Se evidencian en cada indicador de la competencia sociolingüística los siguientes 
resultados, en cuanto a la interpretabilidad, el 97.4 %  de  los estudiantes presentaron un 
texto  comprensible para todos los interlocutores. En cuanto al indicador cortesía se 
evidencia que el 100% de las y los participantes demostraron en sus textos respeto, 
consideración y afecto hacia los docentes y compañeros de estudio. Todos y todas  
utilizaron frases iniciales de saludo y frases de despedida. Asimismo en cuanto al indicador 
eficacia, se evidencia que el 92.3%  tuvo claro conocimiento de la situación comunicativa 
en la que estaban inmersos, para lo cual eligieron las formas y recursos discursivos más 
convenientes para favorecer la comprensión de sus interlocutores. En cuanto al indicador 
ética, el 100% de las y los estudiantes evidenció en sus discursos valores relativos al 
respeto hacia sus semejantes y por la profesión de médico (a) y de enfermero (a),  sentido 
de cooperación, solidaridad hacia sus compañeros y compañeras. 
 
Gráfico Nº 5 
Distribución de las y los estudiantes en la Dimensión Competencia Socio-lingüística y sus 
cuatro  de la variable Competencia Comunicativa 
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Tabla Nº 5 




 Nº % 
Uso del Acento   
Si 7 17,9% 
No 32 82,1% 
Palabras Escritas Correctamente   
                                  Si 10  20,1 % 
No 29 76,9% 
 
En cuanto al indicador ortografía se evidencia que el 82,1% de las y los estudiantes 
no acentúa las palabras lo cual equivale también a faltas de ortografía. Asimismo el 76,9% 
no escribe correctamente las palabras, en particular el uso apropiado de la “s”, “c”, “h”, 
“v”, “b”, abundando también el uso de abreviaturas (tipo mensaje de texto en los celulares) 
como consecuencia de la necesidad de querer expresar mucho en poco espacio, 
desaparición de la H y E al principio de cada palabra, supresión de vocales, utilización de 
signos matemáticos para remplazar palabras, entre otros. 
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Gráfico Nº 6 


















Tabla Nº 6 
Distribución de los estudiantes  para el Indicador Uso de los Signos de Puntuación de la 
Dimensión Competencia Gramatical  
 
 Nº % 
Uso de la Coma   
Si 12 30.8 
No 27 69.2 
Uso del Punto    
Si 17 43.6 
No 22 56.4 
Uso de Otros Signos   
Si 11 28.2 
No 28 71.8 
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 En cuanto al indicador uso de los signos de puntuación se evidencia que el 69,2% 
no utiliza la coma para separar y hacer pequeñas pausas en un texto u oración. El 56,4 % no 
usa el punto y seguido para separar oraciones dentro de un párrafo, tampoco el punto y 
aparte, para separar dos párrafos que tengan contenido diferente dentro del texto. Asimismo 
se evidencia que el 71.8% no utiliza otros signos de puntuación como signos de 
interrogación, signos de admiración, dos puntos. Llama también la atención el uso 
inadecuado de los puntos suspensivos. 
 
 
Gráfico Nº 6 
Distribución de las y los estudiantes  para el Indicador Uso de los Signos de Puntuación de 
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DISCUSIÓN 
Los resultados presentados indican que la competencia comunicativa del estudiantado no 
refleja directamente su conocimiento gramatical y lingüístico. Esto lleva a reflexionar  que 
todo acto comunicativo entre dos o más personas,  en cualquier situación de intercambio,  
está regida por reglas de interacción social y este aspecto  permite que se cumpla el proceso 
de transmisión de información  con su debida retroalimentación. En tal sentido es menester 
considerar los aspectos sociolingüísticos y sociales implicados en la enseñanza de la lengua 
por lo que el personal docente debe prestar atención a unos y otros, con el objeto de incluir 
en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje factores que atiendan a estas 
circunstancias, tales como la finalidad del acto comunicativo, el nivel del estudiante y el 
contexto geográfico. Todo ello unido al desarrollo de estrategias de interacción para 
generar eventos comunicativos al interior del aula que favorezcan el desarrollo de 
conocimientos y aptitudes para comunicarse en contextos  diversos. Claro está que ello  
implicaría romper con los esquemas de organización tradicional en el aula y por 
consiguiente los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Se hace necesario, por 
lo tanto, la implementación de estrategias para lograr un adecuado desarrollo de la 
expresión oral, la comprensión lectora, así como también la producción de textos, a través 
de actividades que potencien interacción de alumnos (as)  en un ambiente de libertad donde 
se respete la autonomía e independencia de criterios.  
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